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(鮮新 ・更新統 東海層群 と鮮新世以降の伊勢湾 周辺 地域にお ける構造発
達史)
(論 文 内 容 の 要 旨)
東海層群は、地質 時代 の第三紀末期であ る鮮新世か ら第四紀 の更新世 の
初頭 にかけて、現在の知多半 島、濃尾平野、伊勢地方な ど、伊勢湾 とその
周辺 の地域 に堆 積 した淡 水成 の地層群 を一括 したものである。以前 は、知,
多半 島の ものは常滑層群、濃尾平野 のもの は矢 田川累層、伊勢 地方の もの
は奄芸 層群 とよばれ、 日本 におけ るこの時期の陸成層 と して標準的 な地層
とみな され、 多 くの研究者に よって様 々な立 場か ら研究 が進 め られて きた 。
主論文 の内容 は、 大別 して三 つの部分か らな りた ってい る。
最初の もの は、 東海層群 の層序 に関す る ものであ り、伊 勢湾西部の北伊
勢地方に分布 す るこの地層群(奄 芸層群)を 対象 と して、 綿密 な野外調査
によ って層序 を確か め、岩相層序 と火山灰 層序 に生層序、 古地磁気 層序 お
よび ブイツシ ョン ・トラ ック年代 によ る分析結果 を総合 し、 詳細な年代層
序 のスケールを確立 した。すなわ ち、東海層群 は6累 層 に区分 され、主要
な13枚 の火 山灰 層 の追 跡 によ って、 岩 相 の側 方 変 化 の時 間面 に対 す る関
係 をあ き らか に して い る 。 また、 そ の結 果 と して 、 この 地域 の 東 海 層 群 は
約3Maか ら1.2Maに わ た る こ とが わか った 。
第 二 の部 分 は、 古 地理 的 変 遷 に関 して の研 究 を ま とめ た も の で あ る 。北
伊 勢 地 方 で確 立 した 東海 層群 の 層序 区 分 を伊勢 湾 周辺 の東 海 層 群 全 体 に及
ぼ し・ 時 間 的経 過 と ともに この 地域 の 古 地 理 が どの よ うに 変 化 した か を分
析 した もの と いえ る 。す な わ ち、 大 き く6.OMaか ら3.OMaに か け て の
ステ ー ジ1と 、 それ以 後 、L2Maに 至 る ステ ー ジ 皿とに 分 け、 後 者 は さ
らに細 か く6つ の サ ブ ステ ー ジに 分 け て い る 。 ス テー ジ1に お い て は、 知
多半 島 と南伊 勢 を結 ぶ は ん らん 原 の地域 が 次 第 に静 水域 と な り、 東 海湖 と
よば れ る大 きな湖 沼 地 帯 が 出現 した こ と を示 してい る 。 こ の 間、 この 湖 は
少 しず つ北 へ 移 動 して 行 くが、 約3,0Ma前 後 に大 き な転 換 期 を迎 え 、 北
方へ 大 き く移 動す ると と もに 西方 へ移 る要 素 が 加 わ る。 この 時期 か らを ス
テ ー ジnと して 区 分す るが、 そ れ は さ らに6つ の サ ブ ステ ー ジに分 け られ
、
湖 の 西 方移 動 と と も に、 周 辺 山地 の 急 激 な 隆起 上昇 と と も に著 しい 堆積 作
用 に ょ って、 約L2Maこ ろ に東 海湖 は消 滅 した と され る。 この よ うな東
海 湖 の 古 地理 的 変遷 を、 申請 者 は構 造 運 動 と関連 づ け て 説 明 して お り
、3.O
Maを は さん で・ それ まで の 南 北圧 縮 の応 力場 に、 あ らた に 東 西圧 縮 の 応
力 が 付 加 され るよ う に な った こ と によ る と して い る 。
第 三 の部 分 は・ 第二 瀬 戸 内 区全体 の構 造 運 動 の パ ター ンにつ い て の 討論
であ る 。 この地 質 区 には・ 東 か ら西へ 、 東海湖 、 古琵 琶湖 、 古大 阪 湾 の よ
うな 各堆 積 盆 の 配列 が 見 られ る が、 それ ぞ れ の堆 積 物 か らの構 造 発 達 の比
較 を 行 った もの であ る ・それ に よ る と、 各 堆 積盆 は 、 いず れ も その 初 期 に
南部 沈 降域 を も ち・ それ が 北 方 へ移 動 し、 さ らに北 西 な い し西 へ 移 動 す る
とい う共 通 のパ タ ー ンが 見 られ る 。 しか しな が ら、 東 方 地域 か ら西 方 地域
へ 行 くにつ れ て ・ この よ うな沈 降 域 の 移 動 の 時期 は お そ い とい う時 間的 ズ
レが あ る こ と を発 見 して い る・ しか も、 これ ら各 堆 積盆 の 構 造 発 達 に おい
て 、3.OMa、1.2Maと い う 時 期 は そ れ ぞ れ 意味 の あ る時 期 で あ る こと
を指 摘 した 。
以 上 の よ うに、 本 論 文 に おい て は、 東 海 層群 を綿 密 な野 外 調査 に よ り詳
細 な層 序 をた て 、 古 地 理 的 な変 遷 過 程 を検 討 す る こ と に よ り、 東海 湖 の概
念 を 明確 に した 。 ま た、 古 大 阪 湾 、 古 琵 琶 湖 、 東海 湖 を あ わせ た第 二 瀬 戸
内 区の 堆 積 作 用 と構 造 を統 一 的 に と らえ 、 時 間 の スケ ール を 入れ る こと に
よ っ て、 中部 地 方 か ら近 畿 地方 にか けて の鮮 新 世 以 降 の構 造 発 達 史 を編 む
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Kar■yaqawa B 68.6-4.31 ,325.8
Sushirodani B 29,914,611.9-43 .6
Uchiage B 15,219.512●14,948 .4
Hiqashidani B 5,829,lll ,31!,242.5
Kanae B 一5 .639,77.946。9




NishikOyamadani A 1・5-25 ,137,036.5
HigashikoyamadaniA 一2 .313.421.862.6
AkechiR. A 一 一3 .834.062.3
・
Kuraqar■ A 一2 ・432.gl6.248 .6
Kareqawa A 2・21,437。87 ,850.7
Nukata D 一 一lC .710.778 .7
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 噌 一 _一_____一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
Kaki(W) E 劇42 ・9-6 .250.9
Kaki(E) E 5。324●626 .0-44.1
■
He■zu E 12・815・17.57 .756・9
Osawadai E 一30 。94 。39.055.8
Aqata E 一51 ●gl3 .410。524.1
Kawashima F 一7 ・230
.527.435.0露
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